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1 Il s’agit d’une brève synthèse sur la question de la perte de conscience de type extatique
telle qu’elle peut apparaître dans les rituels soufis depuis leurs origines, et notamment
dans le samā‘ ; comment les Soufis eux-mêmes les ont perçus et définis, comment certains
docteurs littéralistes ont pu les condamner.
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